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Технические поломки при 
запуске
Срок сдачи в эксплуатацию
РЕЗУЛЬТАТЫ
• Успешное завершение строительство мясокомбината
• Появление 130 рабочих мест для населения, стабильная заработная
плата
• 90% положительных отзывов об открытие мясокомбината от 
жителей Астраханского района
Сдача функционирующего мясокомбината 
сентябрь 2023 года.
